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摘 要 
摘 要 
近年来，计算机科学技术与网络通信技术的发展深刻的影响着人类的生活方
式。在网络通信技术极其发达的今天，中小学的教育教学方式也发生了深刻的变
化。信息化教育是现代化教育的必然趋势，网络教学资源库的引进，让教师与学
生充分利用网络系统，合理配置教学资源，构建一个良好的“教”与“学”的交
流系统。 
通过对《某省中小学优质教学资源建设技术规范》进行细致的分析与研究，
设计合理的架构，设计出了一个网络教学系统。该系统基于 B/S 架构，系统利用
面向对象的程序设计思想，利用 UML 建模，使用 ASP.NET 语言进行代码编写。
系统主要能够划分成前台以及后台两个组成部分，前台主要包括精品课程、多媒
体资源库、网络作业等几个模块，后台主要包括资源管理模块、数据管理模块、
用户管理模块以及系统管理模块等功能模块。同时，考虑与现有的教学管理系统
和某学校精品课程系统的兼容，设计相应的扩展接口，实现与某学校现有的系统
之间的数据共享。教学资源管理系统中也采用了 AJAX 技术，保证了用户拥有较
好的体验。 
结合某中学内部的教学需求，通过详细的需求分析，作者给出了适合某中学
需要的体系结构，实现网络教学系统。系统现已在学校内部运行，运用于日常的
教学中，得到了学校的广大师生的好评。系统拥有较好的可扩展性以及可维护性，
对其他学校的网络教学系统的建设具有参考价值。 
关键词：ASP.NET 技术；异步 JavaScript 与 XML；统一建模语言 
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Abstract 
Abstract 
In recent years, the development of computer science technology and network 
communication technology affects people's live styles deeply. The education teaching 
method for middle and primary schools is changing too because of the advanced 
network communication technology. The informatization is an inevitable trend for 
modern education, the introduction of network teaching repository makes teachers 
and students make full use of network system, deploy teaching resource reasonably, it 
building up a good teaching and learning communication system. 
After analyzing and researching a middle and primary school high quality 
teaching resource construction technology manual, they design a reasonable 
framework, and a network teaching system is designed. The system is based on B/S 
framework, uses object-oriented programming design idea and UML modeling, and 
adopts ASP.NET language to write code. The system is divided into foreground and 
background, the foreground includes excellent course, multimedia repository and 
network homework modules, the background includes resource management module, 
data management module, user management module and system management module. 
At the same time, considering the compatibility between existing teaching 
management system and excellent course system of a school, the system designs 
relevant expansion interface, realizes data sharing with existing system of a school. 
The teaching resource management system uses AJAX technology; it ensures a good 
experience for user. 
Combining inner teaching demand of a middle school and conducting detailed 
demand analysis, the author gives a system construction adapting to a middle school, 
it realizes network teaching system. The system has been run in school; it is applied to 
daily teaching. The system is well received by teachers and students. It has good 
expandability and maintainability, which has reference value to network teaching 
system of other schools. 
Key Words：ASP.NET Technology ；AJAX；UML 
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第一章 绪  论 
1.1  研究背景及意义 
进入信息化时代社会上网络信息技术在很多方面的广泛应用，正因为如此，
传统的教学方式正在被逐步替代，在现代的中小学教学中通过网络信息化进行教
学的方式也已经被广泛地接受了[1]。网络教学比较新颖同时也还不是很成熟的教
学方式有一个突出的特点就在于它能够很好地突破传统教学方式在固定空间范
围内的限制，它从本质上来说能够通过不一样的方式模拟一个完全虚拟的但是灵
活性非常强的学些环境，从而能够方便学生和教师实现在在不受空间和时间的局
限下进行灵活高效地学习。毫不夸张地说，网络教学系统已经成为现代教育方式
演化发展的一个非常重要进步方向，它也更能够较好的适应现在中小学教育的各
项紧迫需求[2]。 和原来的老式课堂化的教学方式方法相比，现在最新兴的网络
教学系统的广泛使用主要能够从以下几个方面带来不同的感受： 
首先，新兴的网络教学系统能够给现在的学生尽最大的可能减负，为他们提
供一个个性化十足的学习环境。我们大家都知道的是所有学生的所擅长的领域以
及相关知识技能接受的水平是不可能完全相同的，而历史上在常见的老式教学管
理方式的情况下，所有的学生都得在某一个固定的空间中在规定好特定的时间段
内按照事先安排好的教学内容以及教学方式进行统一地学习，如此所带来的最终
后果就是非常有可能会导致因材施教的教学目标成为空谈，这是绝大多数人所不
能够认可的[3,4]。相反，一旦我们采取新型的网络教学系统方式进行各种教学活
动的管理操作，从学生的角度来说他们是获益最大的人，他们是对自己最熟悉的
人，他们能够从容的通过对自身所学的知识的掌握程度以及学习能力的了解，进
而在网上教学系统上有针对性的选择自己薄弱的或者感兴趣的内容来进行强化
学习，毫无疑问这种方式非常有助于帮助学生的学习成绩得到本质上地提高。  
其次，采用新型的网络教学管理系统能够从根本上实现中小学整体教育资源
的相关信息共享以及资源整合，更加方便相关负责人的管理以及做出更好的策略
选择。现实的发展情况是，在我国，不同地区的教育资源的分布是非常不平衡的，
中西部的教育资源远远难以达到沿海地区的水准。同时从总体来看，与欧美国家
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也是有一段不小的差距 [5]。采用网络教学的方式是逐步弥补这样差距的最好办
法之一，通过利用新型的信息化网络教学的方式，能够帮助中小学从根本上实现
各类优质教育资源的实时信息共享，从而能够从本质上扭转我国教育资源分配严
重不均的现象，随着学生人数的不断增多，新型的网络教学模式还能够帮助学校
扩大相应的教学规模，有助于学校的进一步发展规划。  
最后一点新型的网络教学系统能够帮助实现一个各类教育资源信息交互
式管理[6,7]。  
现行的大部分教育也都不是十全十美的，一般说来他们都会有自己的不足之
处，总结来说：首先新的网络教育方式能够将先前的教师教学为中心的方式转变
为将学生自主学习为中心的更为高效的学些方式；其次新的网络教育方式能够从
根本上改变以前绝大多数学校进行的填鸭式的教育，这一点转变是非常有意义的
[8-10]。  
从目前的调查研究的实际情况来看，我国现行的网络教学方式主要有两种，
下面将会对这两种方式进行简单的阐述：首先第一种方式就是从学生的角度，他
们通过利用PC端经常需要用到的各种类型的Web浏览器进行教学管理系统来自
主的在网上进行有针对性的学习，而这种学习方式又被称作异步式的教学方式；
第二种教学方式同时也是现在用的比较多的是通过建设专门的传输多媒体的演
播室，通过借助先进的多媒体设备来进行相关的同步教学管理，因此这种教学方
式又被称作同步式的教学方式。应该说两种教学方式都有他们的可取之处，同时
也有一些他们各自的弊端。但是毫无疑问的是通过形式更为丰富的多媒体教学方
式能够提供给中小学的学生以更好的教育学习体验，这必然将会大大提升学校的
教育教学的效果。 
1.2  国内外研究现状 
在国外发达国家很多著名的学校的教学发展过程当中，他们也是经过了一个
相当漫长的演化及不断进步不断探索的过程。他们通常都会选择网络帮助进行辅
助教学。尤其是在大洋彼岸的美国，这种辅助教学系统的应用已经非常的普遍。
另外美国的地方政府对教育事业的发展也非常重视，这样也就更加促进了相关教
学辅助系统的发展。据世界上某个知名权威的部门经过多年研究之后的统计数据
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显示，美国已经成为了世界范围内发展网络教育系统规模最大也是最成熟的国
家，如今在美国全国范围内已经有超过几百所的大学获得相关的认证资格能够给
学生提供网络教育的远程学习学位，换句话说应该有更多数量的学校拥有自己的
教学辅助系统[11,12]。同时这些系统基本上可以将美国中小学绝大部分学科领域覆
盖进去。 
作为现代工业革命的发源地，英国在网络教育方面的研究进行的比较早，
到现在发展情况最为成熟的是世界知名的利物浦大学正在联合世界上其它的
一些著名学校对相关的教育事业进行详细调研，并且在很多方面已经取得了
一些可喜的成果[13,14]。  
我国的网络教育领域内的发展与世界一些先进国家相比还有比较明显的差
距，但是随着改革开放的进行，相关应用的发展更新也进入到一个非常迅猛的发
展时期[15,16]。 整体上的发展形势还是非常好的。 
目前国内外已经存在的多种网络的教学系统各自都有自己的长处，也都能够
在一定程度上实现教学信息化的功能。但是总体上来说，大部分正在广泛使用当
中的网络教育系统都还是有一些比较明显的短板，主要罗列出以下几点：  
（1）在很多现在市面上现有的网络教学系统的工作方式中，主要还是采用
的是对各类型已存在录制好的教学视频进行按学生需求点播的方式进行点播学
习，这种方式最大的缺点就是几乎很难做到教师与学生能够有重点的对相关的教
学视频进行有针对性的直播，这种方式很难真正实现学生与老师之间进行即时信
息实时交流。 
（2）目前国内存在的大部分的系统进行信息交流的方式都还是停留在传统
的静态方式上，这就使得老师在和学生进行重要信息相互交流时，往往只能选取
邮箱留言的方式进行互动联系，这种最为传统方式显然不够实现信息的及时传
递，对于教学的效果影响比较大；  
（3）最后一点主要的缺陷体现在市面上一些网络教学系统大多是基于 C/S
架构的，这也就意味着但是这其中绝大多数的业务功能的实现都是建立在系统用
户必须要下载专门的客户端的前提下，这样就会加大系统的维护难度。  
第一章 绪论
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1.3  论文的研究内容和结构安排 
本课题实现了基于 ASP.NET 的网络教学系统，通过使用系统可以对全校各
学科的教学资源进行发布，也可以为课程改革提供主要解决方案。本文首先将会
重点分析课题的研究背景，国内外对该课题的研究概况，并简要介绍基于 MVC
模式的软件架构分层技术，以及 ASP.NET 技术和 Microsfot SQL Server 数据库等
相关技术。重点分析网络教学系统的分析与设计过程，根据某学校现有教学资源
的特点和各年级的教学方式，结合资源发布的方式，设计合适的软件体系结构，
利用面向对象的基本方法，系统将会选取 UML 建模技术，分析设计教学资源管理
系统中的各模块。根据教学资源的特点，分析系统对数据的要求，使用 Microsoft  
SQL Server 2005 建立关系型数据库系统。
本文共分为七章，其中： 
第一章：绪论。介绍选题的相关背景、研究目的和意义、国内外发展现状、
主要研究内容和论文的结构； 
第二章：相关技术介绍。分析并总结中学网络教学系统所使用的相关技术。 
第三章：需求分析。介绍相关中学网络教学应用软件功能需求分析、业务需
求分析、技术需求分析等； 
第四章：系统设计。介绍系统的设计，包括系统的构架设计、功能模块设计、
数据库设计等内容；              
第五章：系统实现。详细介绍各个模块的实现过程；对实现的系统各个子功
能的实现过程进行详细描述。 
第六章：系统测试。详细介绍系统的测试过程，并对测试结果进行分析。 
第七章：总结和展望。对系统进行归纳总结，并对该系统的进一步完善提出
新的要求。 
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第二章 相关技术介绍 
本章节重点阐释系统在分析设计与开发过程中所需的关键技术，具体包括系
统分析设计阶段的 UML 面向对象建模技术、软件系统体系结构 MVC、LINQ 与
数据库技术、实现良好用户体验的 AJAX 技术、编码阶段的 ASP.NET 技术。 
2.1  ASP.NET 技术 
课题提出了基于 Web 的网络教学系统，系统经过多方面综合比对考量最终
采用 ASP.NET 作为网络教学管理系统的编程框架，这种系统是一种非常常见的
系统，优点很多。 
ASP.NET 系统的组成分以下四大部分： 
（1）操作系统：ASP.NET 系统把 windows 系列操作系统纳入其中。 
（2）服务器：ASP.NET 系统提供了一系列服务器供学校使用，包括 Mobile 
Information Server、Exchange2000 Server、SQL Server 2008、Commerce Server 
2000。 
（2）ASP.NET 框架：这主要包括公共语言运行库和 ASP.NET 框架类库 
（4）集成开发工具 Visual Studio：Visual Studio 具有强大的集成功能，微软
将所有的工具都置于其中。在 Visual Studio 中可以使用多种语言，比如 C#语言、
C++语言、VB 语言、J#语言开发,可以实现桌面、Web、智能设备等应用程序的
设计。 
这种技术是微软.NET 战略的一个重要核心的组成部分，与其前身相比，
ASP.NET 技术具有着它的很多的优势[17]。 
（1）方便的控件操作：ASP.NET 系统控件将可重复使用的功能都封装起来，
想实现相关功能，用户不必另外编写代码，因此大大简化了编程任务，降低了编
程门槛。 
（2）页面代码的简洁性，具有很强的可读性。 
（2）页面对于代码和用户界面开发工具有更好的兼容性。 
（4）对非结构脚本语言的依赖性大大降低。在 ASP.NET 系统中,我们可以
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